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Abstract: The current programming practice teaching of information management and information sys-
tem specialty ( information management specialty for short) confronts many problems，such as being
lack of systematization in programming practice system ，practice content being unrelated to practical
application ，weakness of teaching staff，etc． This paper then provides relevant strategies and meth-
ods for the teaching reform of programming practice，which include perfecting curriculum system of
programming practice，enhancing the ability of programming practice of professional teachers，setting
up mechanism for the combination of industry，learning and research ，and so on．
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